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2) 0.01M phosphate buffered saline, pH7.2(PBS)にて洗浄
3) Permeabilisation Bufferにて浸透化(氷上, 2分間)
4) PBSにて洗浄
5･) TdT Enzyme + Labeling Safe Buffer(フルオレセインーdUTPを
含む)によるラベリング反応(37℃, 90分間)
6) PBSにて洗浄












































5-FU 500-600mg/ mZ /day
1 20hrs continuous div













total : 90-1 80m9/body (平均1 51.3mg/body)
CDDP dose
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5) TdTEnzyme + Labeling Safe Buffer(フルオレセインーdUTPを
含む)によるラベリング反応(37℃, 90分間)
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(A｣. ; Apoptosis lndex)














































































































は, CDDP:50-140mg/body , CBDCA:300-600mg/body , THP-ADM:201
40mg/body, ADM:20-30mg/body, PEP:5-40mg/body　で,病理組織学的効




















































































































































8)　ABC Kit (Vector Laboratories, Inc.社製)と室温で30分間
反応後､ PBS　にて洗浄｡
9)　室温で2 - 3分間　3-3㌧diaminobenzidine tetrahydrochloride



















































































その遺伝子異常が見つかっている(5, 6, 1 9)｡p16-cyclinDl-Cdk4
→pRB　に至る経路のどれかが失活している場合は､癌全体の約80%に










































































































標本における細胞周期調節因子p16 ､ cyclinDl､ cyclin依存性リン酸
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p16 ?FｳB?yclinDl ?$"?i67 
nomalmucosa(∩-7) 唐???2?1.2±2.6 ?b??"紕?1.7±1.2 ?2纔?2絣?
squamouscellca.■(n-ll) ?r??2??5.4±3.3 ?ゅ?ﾓB紕?4.9±4.2 ?b??2??
pvalue ??sr?0.785. ??c2?.033 ?縱S?
表2　京平上皮癌1 1症例の麓過および各種マーカーの発現
Case ?vR?Sex ?友R?N 疲ﾖWF?pN 磐ﾖWF?PI石 ???dk4- 峯$"?i67 ????UtCOme 
1 鉄?･M 友?wVR?1 綿?B? 辻?0.6 ??25.2 ?"綯?2.6_ 調?S癌生存 
2 ?B? 友?wVR?2b ?7B?2b) 辻?0.4 湯紕?3.4 ?ﾃ"?.4 調?不明). 
3 塔"? 友?wVR?0 ?襭?C 辻?2 ?X??7 ?r?.4 辻?彖原病死. 
-4 田"? ?誣Vﾒ?0. ?襭?2b 辻?5.6 ??ゅB?4 釘繧?3.2 辻?S癌生存 
5■ 田R?M 友?wVR?0 ?襭?b 辻?.4 途??8.4 ?2? 辻?ｴ病死 
6. 塔2? 僵ｶ?"?0 辻?-) 辻? ?r紕?5.8 澱繧?O 辻?ｴ病死 
7 塔R? 由誣Vﾒ?0 辻?-) 辻?0.6 鉄B??8.2 澱?3.6 調?ｼ病死 
8 鉄b? 友?wVR?0 辻? 辻?3.6 鼎B繧?9 鼎R綯?8 調?ｳ病生存 
9 田2?M 友?wVR?0 辻?-) 辻?5.4 ?2紕?8.4 迭紕?8 調?ｳ病生存 
lO 都?F ??誣Vﾒ?[20 辻?-) 辻?2.2 ?R紕?3.2 ??20.6 調?ｳ病生存 
ll 都R? 白誣Vﾒ?0 辻?-) 辻? ?R繧?7 澱?0 調?ｳ病生存 
※ Site; I.gun:下顎歯肉､ u.gum:上顎歯肉､floor:口底
TN分類は初診時診断のもの､ M分類は全例0､ N meta 1 st. :初診時すでに頚















Jymphnodemetastasis ???Cdk4 ??ﾆ紋Fﾂ?RB 噺田r?
+-(∩-5) ?b紿?R絣?3.6±5.7 ??(?R??l.1±2.1 湯繆?2纈?
(∩-6) ?｢繧??2纈?6.9±4.1 ?b??R綯?8.0±7.6 ??x?B??
pvalue ?縱??.410 ??c?0.854 ??c?
図2　cydhDlおよびKi67陽性細胞率とαぺatenin発現との関連
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図1正常口腔粘膜上皮各層における陽性細胞率の比戟
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